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Štefan PÁLFI :  
 
Právna úprava ekologického poľnohospodárstva 
 
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 92 stran je členěna (mimo úvodu a 
závěru) do  šesti částí, které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění 
a struktura diplomové práce jsou v zásadě systematické a logické. Práce podává  
základní přehled zvolené problematiky. Diplomant dle mého názoru při práci s 
větším množstvím právních předpisů, literárních pramenů k věcné problematice 
i skutečností z praxe, prokázal dobré znalosti zkoumané látky i celkovou 
potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybral zajisté 
aktuální problematiku, kterou právní úprava ekologického zemědělství v Evropě 
i USA rozhodně představuje. 
 
V jednotlivých částech autor zejména popisuje a místy se snaží i komentovat 
jednotlivé části platné české, slovenské a americké právní úpravy ekologického 
zemědělství. Vhodně byla práce zařazena i do mezinárodního a unijního 
kontextu. Posuzovaná práce uceleně zpracovává zkoumanou látku a podává jak 
základní přehled i utřídění jednotlivých právních institutů a problematik, tak 
zejména postižení problematiky věcného a historického vývoje. Co do rozsahu 
jednotlivých problematik je však práce poněkud nevyvážená. Diplomant se 
v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda.  
Práce je však celkově značně popisnou. 
  
Diplomová práce je po stránce právní, věcné a grafické jen na velmi průměrné 
úrovni.  Jazykově ji nejsem schopen  hodnotit, protože nejsem rodilým mluvčím 
ve slovenském jazyce. Přesto se mi však zdá, že v ní jsou chyby gramatické i 
slohové?!  Celkově tuto diplomovou práci hodnotím jen jako dobrou. 
Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména 
otázkám : 
 
1/  Jakými právními a  ekonomickými prostředky nadále intenzivněji podporovat 
ekologické zemědělství. 
 
2/ Problémům spojeným s klamavým označováním na úseku bioproduktů. 
 
V Praze dne 15. června 2014 
 
Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 
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